認知症高齢者グループホームの終末期ケアにおける看護活動の実態と課題--質問紙調査の実施 by 山崎 尚美 et al.
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性別 女性 146 68.9％
男性 66 31.1％
平均年齢（歳） 47.6 SD±9.93
所有資格（人） 社会福祉士 13 6.3％














併設有無 なし 74 35.0％
あり 133 62.7％
無回答 5 2.3％
併設機関 医療施設 29 21.8％




























































































































固有値 8.529 2.463 1.741 1.624 1.384 1.228 1.069
寄与率 31.587 9.123 6.448 6.013 5.128 4.549 3.959



















恐怖・迷いの中でのケア − .413 .509 .196 .396 .378 .563
ケアに対する不安や後悔 − .377 .391 .347 .323 .382
学習の機会の不足 − .257 .409 .365 .492
看護職の雇用の困難 − .153 .396 .225
24時間連携体制の不備 − .332 .380
職種間の死生観の相違 − .465
記録や体制の不備 −
信頼性係数 a＝0.952 0.837 0.814 0.857 0.689 0.706 0.769 0.603
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９）Hiraki Naomi, Yumiko Momose :「MEDICAL
COOPERATION FOR DEMENTIA END-OF-LIFE
CARE IN JAPANESE GROUP HOMES」, 25 th In-
ternational Conference of Alzheimer Disease Inter-
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